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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы исследования. Кардинальные измене­
ния в экономической, социально-политической и культурной жизни Рос­
сии аюуализируют процессы rуманизации и демократизации образова­
ния, которые в свою очередь стимулируют у молодежи стремление к 
самостоятельности и независимости, потребность в свободе выбора сфе­
ры самореализации. Одновременно современная социальная действи­
тельность, открытость общества мировому сообществу, процессы демо­
кратизации общественных отношений со все большей отчетливостью 
требуют воспитания и развития у молодежи высоких гражданских ка­
честв, способности и умения по-новому подходить к вопросам политики 
и экономики, к участию в управленческой деятельности, качеств ини­
циативного и самостоятельного субъекта, способного творчески и ак­
тивно строmъ свои отношения в различных сферах действительности. 
Все это актуализирует вопрос о поисках новых методов обучеНЮ1 и вос­
питания. Сегодня исследование и поиск новых методов формирования у 
подрастающего поколения социальной и гражданской ответственности, 
готовности участвовать в государственных и общественных делах - это 
возвращение к методам, к которым уже не раз обращались педагоги в 
прошлом. Одним из таких методов, который имел положительные ре­
зультаты, является метод детского самоуправления в школе. 
Идеи демократизации школьной жизни не являются изобретени­
ем сегодняшнего дня. Поиск путей и средств, которые бы содействова­
ли развитию детской самодеятельности в педагогическом процессе, 
всегда бьm в центре внимания выдающихся теоретиков и практиков 
воспитания. Идея обращения к детскому самоуправлению с целью ре­
шения важных для жизни детского сообщества задач восходит к Ко­
менскому и Дистервегу, Дьюи, Нейллу и Френе на Западе и к Ушин­
скому, Вентцелю и Каптереву в России и прогрессивным педагогам 
послеоктябрьского периода А.С.Макаренко, И.К.Крупской, 
С. Т .Шацкому, В.Н.Сороке-Росинскому и В.А.Сухомлинскому. 
Особенно активно проблема развJПИЯ детского самоуправления 
начала разрабатываться в конце Х1Х - начале и первую четверть ХХ 
века. когда кризис школы стал предпосылкой реформаторских явлений в 
воспитании, когда шло интенсивное создание новых альтернативных 
учебных заведений. Более того, именно в этот период бьши сделаны по­
пытки решать проблемы развития детского самоуправления на техноло­
гическом уровне. В этом плане для диалога с современностью особое. 
значение имеют идеи и опыт педагогов Европы и США первой четверти 
двадцатого столетия, стоявших во главе движения «новых школ», в ко-
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торых подрастающее поколение не только обучалось, но и воспитыва­
лось - в самом лучшем и действительном смысле этого слова, которые 
стали местом свободного развития каждого индивидуума и одновремен­
но воспитания его в духе солидарносm и сотрудничества. Наиболее яр­
кой харакrеристикой этих школ было развитое детское самоуправление. 
В современных условиях так же, как и тогда, в целях утвержде­
ния подлинно демократических и гуманистических ценностей в 
школьном воспитании вновь с особой силой заговорили о значимосm 
детского самоуправления. Одновременно воспитательная работа в мас­
совой школьной практике все еще представляет формальный, стерео­
типный характер, все еще предписывает воспитанникам роль объектов 
педагогического воздействия, а не активных субъектов социальной 
жизни. Для того, чтобы идеи об активной личности, способной к само­
стоятельному и ответственному выбору действия, независимой пози­
ции, к свободному проявлению, не остались как прежде на уровне дек­
лараций, нужна иная практика воспитания, предполагающая широкое 
использование воспитательного потенциала детского самоуправления. 
Сложившееся проmворечие между всеобщим признанием необ­
ходимосm использования детского самоуправления для воспитания со­
циально активной личносm и трудностями в ее реализации на практике 
вызывает сегодня повьпuенный интерес к педагогическому наследию тех 
педагогов, которые сумели воплотиrь Э1)' идею в своей деятельносm. 
Состояние исследования проблемы. Проблема демократиза­
ции школьного воспитания довольно широко освещалась в ряде исто­
рико-педагогических публикаций, а также в диссертационных исследо­
ваниях. Она нашла отражение в трудах И.К.Гончарова, Л.Ю.Гордина, 
В.М.Коротова, Ф.Ф.Королева, З.А.Мальковой, Л.И.Новиковой, 
М.И.Рожкова, которые выявили основные тенденции развития детско­
го самоуправления, его содержания, форм и методов как средства 
идейно-политического воспитания личности. 
Наиболее серьезный вклад в развиmе теории и практики детско­
го самоуправления в советской школе и педагогике внес 
А.С.Макаренко, чья педагогическая система обогатила советскую нау­
ку новаторскими идеями о функциях, структуре и содержании дея­
тельносm детского самоуправления. Различные аспекты организации 
жизнедеятельности детского коллектива на основе самоуправления 
раскрыты С.Т.Шацким. Для развития теории и практики детского са­
моуправления особое значение имели труды И.К.Крупской. Пути раз­
решения извечной проблемы гармонизации взаимодействия личности и 
коллектива предложил В.А.Сухомлинский, создавший в Павлышской 
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средней школе уникальную воспитательную систему, немаловажную 
роль в которой играло ученическое самоуправление. 
Различные аспекты демократизации учебно-воспитательного 
процесса в современной школе нашли отражение в произведениях и 
деятельности ИЛ.Иванова, В.А.Караковского. 
Анализ проблем развития детского самоуправления в той или иной 
мере содержится во многих диссертационных исследованиях. Тематика 
диссертационных работ последнего десятилетия демонстрирует возрос­
ший ипrерес исследователей к проблемам демократизации образования, 
анализу различных аспектов этой проблемы, поиску путей и форм ее реа­
лизации в воспитательной пракrnке. Тематика этих целостных исследова­
ний многообразна: деятельность совета школы по гуманизации школьной 
жизни (Ш.С.Ахимбекова); процесс формирования актива школьников­
подростков (И.А.Данилова); сотрудничество педагогов и учащихся как 
фактор развиmя ученического самоуправления (Т.М.Трегубова); учениче­
ское самоуправление как средсmо пре.цупреждения и преодоления откло­
нений в поведении подростков (В.И.Бочкарев); развиrие ученического 
самоуправления как фактор демократизации школы (Н.П.Карустин); са­
моуправление учащихся как средство эффективности патриотического 
восmпания (И.И.Валеев); ученическое самоуправление как средство соци­
ально-нравственной ориентации старшеклассников в условиях демокраrи­
зации и гуманизации школы (Г.Б.Жанбурuпmа). 
Среди исследований последних лет есть немало историко­
педаrогических: работ, раскрывающих развитие детского самоуправле~ 
ния в теории и практике отечественной школы (Л.А.Андриенко, 
Л.П.Буслаева, И.Ф.Груздев, Г.А.Малинин, Т.В.Осокина, Л.И. Шапедь­
ко ). В 1992 году выполнено докторское исследование В.И.Бочкарева на 
тему «Социально-педагогические основы школьного самоуправления», 
в которой таюке имеется историографический анализ проблемы разви­
тия школьного самоуправления. 
Определенный вклад в изучение проблемы детского самоуправле­
ния в зарубежной педагогике внесла Р.А.Валеева, которая посвятила от­
дельный раздел своей докторской диссертации постановке детского само­
управления в реформаторских школах Европы первой половины Х:Х в. 
Однако Р.А.Валеева рассматривает развкrие детского самоуправления 
лишь в контексте своего исследования развития теории и практики гума­
НИС'ПfЧеского восmпания в европейской педагогике. Большое значение 
для нашей работы имели труды известного отечественного компаративи­
ста Т.В.Цырлиной, исследовавшей феномен гуманистической авторской 
школы в педагогической кульtуре Х:Х в. и затрагивающей в общем кон­
тексте своего исследования и вопросы детского самоуправления. 
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Несомненный интерес для нашего исследования представляют 
диссертации по проблемам истории зарубежной педагогики: 
(Л.В.Бондарук, М.М.Боришанская, ПЛ.Браиловская, Н.В.Вейкшан, 
Б.А.Кривов, Р.Р.Лукманова, Л.В.Образцова). 
В то же время, как свндетельствует обзор состоянНJI изученно­
сти избранной нами темы, несмотря на довольно устойчивый интерес к 
ней широкого круга ученых и педагогов, до сих пор нет монографиче­
ского исследования процесса становления и развития детского само­
управления в истории зарубежной школы, хотя имеющиеся работы 
составляют для этого серьезную научную источниковедческую базу . 
Между тем, исторИJ1 зарубежной педагоrики представляет в со­
временных условиях демократизации школы особый интерес, посколь­
~ демократические тенденции зародились и получили дальнейшее 
развитие именно на Западе. Наиболее и1Пенсивно детское самоуправ­
ление в школе развивалось в конце Х1Х - начале и первую четверть 
Х:Х вв. Хотя этот период развития зарубежной педаrогики нашел отра­
жение в различных монографических сборниках и трудах ряда иссле­
дователей (Б.М.Бим-Бад, Р.А.Валеева, Н.М.Воскресенская, 
Б.Л.Вульфсон, А.Н.Джуринский, Г.Б.Корнетов, 3.А.Малькова, 
Н.Д.Никандров, В.Я.Пилиповский, К.И.Салимова, Т.В.Цырлина}, нет 
цельного исследования становления и развития детского самоуправле­
ния и механизмов его реализации в воспитательной практике . 
Таким образом, акrуальность исследования вызвана обострени­
ем противоречия между объективной необходимостью демократиза­
ции школьной жизни и недостаточной исследованностью тенденций 
развития детского самоуправления и его реализации в практике ре­
форматорских школ Европы и США первой четверти :ХХ века. 
Эrо общее противоречие детерминировано несооmетствием между: 
• требованиями общества, предъявляемыми школе и воспитанию 
сегодия, и традиционной, устоявшейся системой воспитания; 
• декларированием демократизации школьной жизни, ее направлен­
ности на развитие самостоятельной и активной личности воспи­
танника и продолжающейся авторитарной практикой воспитания; 
• потребностью современной отечественной школы в теоретическом 
обосновании и научно-методическом обеспечении процесса разви­
тия детского самоуправления и отсутствием необходимых техно­
логий его реализации. 
Указанные противоречия на теоретико-методологическом уров­
не выражаются в форме научной проблемы: каковы основные предпо­
сылки и факторы развиТИJ1 детского самоуправления и условия его эф-
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фективного функционирования и совершенствования в воспитательной 
практике реформаторских школ Европы и США первой четверти ХХ в. 
Актуальность рассматриваемой проблемы, ее практическая зна­
чимость и недостаточная теоретическая разработанность определили 
выбор темы исследования: «Развитие детского самоуправления в 
зарубежной школе (первая четверть ХХ в.)» 
Выбор хронологических рамок исследования определяется тем, 
что в первую четверть ХХ в., в период развития: реформаторских школ в 
Западной Европе и США, отмечается широкое обращение создателей 
э11fХ школ к детскому самоуправлению. Именно в этот период был нако­
плен определенный положиrелъный исторический опыr использования 
детского самоуправления в развитии социальной активносm учащихся. 
Объект исследования: педагогическое наследие первой четвер­
ти ХХ века в Европе и США по проблемам демократизации школьного 
образования. 
Предмет исследования: генезис и факторы развития, механиз­
мы функционирования и совершенствования детского самоуправления 
в реформаторских школах Европы и США первой четверти двадцатого 
столетия. 
В этой связи цель исследования состояла в том, чтобы проана­
лизировать теорию и практику развития детского самоуправления в 
Европе и США в первую четверть ХХ века, выявить механизмы его 
эффективного функционирования и совершенствования. 
Главное гипотетическое предположение, положенное в осно­
ву исследования, заключается в том, что ускорению длительного и 
противоречивого процесса обновления отечественной школы в плане 
ее демократизации может содействовать объективное исследование 
генезиса, теоретических оснований и механизмов реализации детского 
самоуправления в зарубежной педагогике первой четверти ХХ в. Ис­
пользование наследия зарубежных педагогов, сумевших реализовать 
основные принципиальные установки самоуправления, может дать 
возможность избежать ошибок в воспитательном процессе. 
В соответствии с указанной целью и выдвинуrым предположе­
нием бьmи поставлены следующие задачи: 
1) раскрыть генезис и факторы развития детского самоуправле­
ния в зарубежной школе рассматриваемого периода; 
2) определить цели, принципы и функции детского самоуправле­
ния в реформаторских школах Европы и США первой четверп1 ХХ в.; 
3) выявить сложившиеся в историческом опьrrе зарубежной 
школы механизмы функционирования и совершенствования детского 
самоуправления в школах Запада; 
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4) обосновать прогностическое значение опыта организации 
детского самоуправления в зарубежной школе. 
Методологию исследования составляют системный подход и 
системный анализ, принцип единства логического, исторического и 
культурологического в педагогическом познании, личностный и дея­
тельностный подход. Особое место в методологии исследования занял 
принцип диалога, обеспечивающий актуализацию исторического опы­
та в зависимости от наиболее насущных проблем современности. 
Теореmческую основу исследования составили теории восmпа­
тельных систем (Р.А.Валеева. В.А.Караковский, Л.И.НовИI<ова. 
С.Д.Поляков, ИЛ.Селиванова. Т.ВДырлина и др.), разв1ПИЯ восшrrатель­
ных функций комектива (Т.Е.Конникова. В.М.Коротов, Т.Н.Мальковская, 
А.В.Мудрик и др.), теория формирования личности в социально юме­
няющихся условиях (Л.П.Буева. ГЛ.Смирнов, Г.Н.Филонов, И.Т.Фролов), 
социальной психологии управления (Р.Х.Шакуров), теория социализации 
личности (К.А.Абдульханова. В.М.Шепелъ), а таюке формирования гума­
цисmческоrо мировоззрения (Л.А.Волович, З.Г.Ншматов Э.И.Моносзон, 
Г.В.Мухаметзянова. Т.В.Шуртакова и др.). 
Автор также исходил из ряда концептуальных идей историко­
nедаrогических исследований (М.В.Богуславский, Г.Н.Волков, 
Л.ИГриценко, Г.Б .Корнетов, З.Г .Нигматов, Е.Г.Осовский, А.И. Писку­
нов, З.И.Равкин, А.А.Фролов, Я.И.Ханбиков). 
В исследовании автор широко использовал сочетание историче­
с1юго и теоретического методов . Исторический метод позволил про­
следить генезис развития идеи детского самоуправления и его вопло­
щение в истории зарубежной педагогики первой половины ХХ века и 
определить тем самым его значимость для педагогической науки. Тео­
ретический анализ психолого-педагогической литературы (ретроспек­
тивный анализ, систематизация, классификация, моделирование, кон­
тент-анализ, обобщение и сравнение) позволил определить ведущие 
теоретические и практические подходы к реализации детского само­
управления в воспитательной практике реформаторских школ Запада. 
Источниковедческой баюй исследования послужила отечест­
венная и зарубежная историко-педагогическая литература по иссле­
дуемой проблеме, среди которых особое место занимают печатные 
произведения и статьи зарубежных педагогов-гуманистов, как переве­
денные на русский язык, так и на языке оригинала. Мы широко опира­
лись на периодическую литературу исследуемого периода по педаго­
гическим вопросам, в частности, материалы журналов «Свободное 
воспитание)), «Вестник воспитания» за 1904-1913 гг. 
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В процессе рабоtЫ над диссертацией мы изучили и проанализи­
ровали большинство концепций воспитания, получивших распростране­
ние в европейских странах и Cl.llA в первую четверть двадцатого столе­
тия. Кроме того, бьшо изучено наследие педагогов, оказавших влияние 
на развитие всей зарубежной педагогики рассматриваемого периода -
шведской писательшщы и педагога Э.Кей, немецкого педаrоrа 
Л.Гурлитrа, итальянского педагога М.Монтессори и американского фи­
лософа, педагога и психолога Джона Дьюи. Однако для полноты и дос­
товерности выводов о механизмах реализации детского самоуправления 
нам необходимо было обратиться к юучению ряда конкре-rных рефор­
маторских школ, в которых сущеспювала развитая система детского 
самоуправления. Мы остановили свой выбор на детской республике 
В.Г.Джорджа, Биделъской школе Ж.Бэдлея, школе взаимного обучения 
Б.Опо, школьной общине «Улей» С.Фора, школе «Ам Урбан» в Целен­
дорфе, школе Саммерхилл A.HeЙJUJa, свободной школьной общине Вик­
керсдорф Г.Винекена, новой французской школе С.Френе. Определяя 
для анализа конкретное реформаторское образовательное учреждение, 
мы остановИJШ свой выбор на тех школах, которые представляют инте­
рес не в смысле перестройки учебных планов и совершенствования ме­
тодов преподавания, а как новые школы, в основу внуrренней организа­
ции которых положены идеи детского самоуправления. 
Научная новизна исследования заключается в том, что в 
нем изучен и раскрыт процесс становления и развития детскоrо само­
управления в зарубежной школе первой четверти ХХ в.: 
- выявлены и проанализированы историко-педагогические 
предпосылки и факторы развития детского самоуправления; 
- определены цели, принципы и функции самоуправления детей 
в трактовке зарубежных педагогов; 
- выявлены сложившиеся в историческом опьпе зарубежной 
школы структуры, формы и содержание деятельности детского само­
управления в реформаторских школах Европы и США; 
- раскрыты формы сотрудничества педагогов и учащихся как 
условия эффективности школьного самоуправления; 
- разработан научный проrноз возможностей использования гу­
манистических идей и опыта организации детского самоуправления в 
зарубежной педаrогихе и школе первой четверти ХХ века в современ­
ной педаrоrической практике 
Теоретическая значимость исследования заключается в том, 
что его результаты восполняют некоторые пробелы в отечественной 
историко-педагогической науке. В целом исследование вносит вклад в 
разработку теоретических основ школьного самоуправления в услови-
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ях демократизации и rуманизации воспитания, позволяет глубже по­
нять истоки его современных проблем, определить возможность твор­
ческого использования идей и опыта прошлого в современной школе. 
Практическая значимость исследования заключается в том, 
что изученный материал диссертации может бьпь взят на вооружение в 
общеобразовательных школах в целях воспитания социально активной 
личности, совершенствования учебно-воспитательного процесса; в сис­
теме подготовки и повышения квалификации учителей. Материалы дис­
сертации моrут стать основой для спецкурсов по истории педаrоrики и 
теории и метоДИIСИ воспитания в педагогических учебных заведениях. 
Достоверность результатов исследования обеспечивается це­
ЛОС'ПIЫМ подходом к исследованию проблемы, адекватностью методов 
исследования его цели и задачам, научной апробацией важнейших 
идей на конференциях студентов и молодых ученых КГПУ (2000-2005 
rr.), конференциях преподавателей Казанского государственного педа­
гогического университета (2004-2005 гг.), а также публикациях автора 
и в выступлениях перед студенческой и учительской аудиторией. 
На защиту выносятся следующие положения: 
• харакrерисппса исторических предпосылок (научно-
фююсофское наследие видных представиrелей наухи разных эпох в об­
ласти человекознания, особенно идеи саморазвиrия и самодеятельнОС111 
ребенка в педагогике; историческая тенденция постепенного уrверждения 
принципов rуманизации и демократизации организации школьной жизни 
как основы детского самоуправления), социальио-педаrоrнческих усло­
вий и факторов развития детского самоуправления в зарубежной 
школе первой четверти ХХ в. (своеобразие социально-культурной си­
туации, сложившейся в странах Западной Европы и США к началу два­
дцатого века, расшире1D1е и углубление научных представлений о челове­
ке, стремительный рост в общественном сознании значимости воспитания 
и образования подрасrающего поколения; актуализация и широкое рас­
пространение педоцентристских идей в западной педагогике начала :ХХ в.; 
уrверждение идей защиrы и реализации прав детей; оживление педагоги­
ческой мысли, появление различных педагогических проектов, течений, 
направленных на преодоление авторитаризма в воспитании, развитие ак­
тивности и самостоятельнОСПf ребенка; активно развивающийся на основе 
широкой дискуссии в западном обществе процесс реформирования школы 
и создание нового nma школы); 
• обоснование целей (реализация потребностей и интересов де­
тей; гражданское воспитание молодежи; самостоятельное обсуждение и 
решение вопросов школьного распорядка; развитие в учениках личной и 
общеспенной добродетели, через подчинение поведения учеников об-
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щественному контролю, развитие у них чувства беспристраС11U1 и спра­
ведливости; развитие способности к публичным выступлениям; развитие 
у учащихся чувства оп~етственности; организация жизни школы), 
о принципов (принцип самостоятельности; принцип практич­
ности и экспериментальности; принцип открытости; принцип коллек­
тивности; принцип обновляемости; принцип персональности; принцип 
взаимного уважения воспитателей и воспитанников; принцип свободы; 
принцип взаимопомощи; принцип доброжелательности; принцип от­
ветственности; принцип честности; принцип доверия; принцип равно­
правия; принцип выборности; принцип законности и согласия) и 
о функпнй (поддержание интереса к делу; зарождение у уча­
щихся понимания общественной деятельности и общественного долrа; 
приучение к порядку; участие в самоуправлении и общественной жиз­
ни школы; принятие и подчинение законам; организация дисциплины; 
умение владеть собой; развитие активности; создание школьной общи­
ны; принятие и модификация законов; осуществление идеи заwищен­
ности; содействие эмоциональному высвобождению от страха и агрес­
сивности на нервной почве) самоуправления детей в трактовке зару­
бежных педагогов; 
• Сt])уктурные модели и содержание деятельности детского са­
моуправления в реформаторских школах Европы и США первой чет­
верти ХХ в. 
Структура диссертации: 
Диссертация состоит из введения, 2-х глав, включающих 6 пара­
графов, заключения, списка использованной литературы. 
Во введении дано обоснование актуальносm избранной темы, 
определены объект и предмет исследования, его цели и задачи, мето­
дологические основы и методы, охарактеризованы источники, раскры­
ты научная новизна исследования, его теоретическая и практическая 
значимость. 
В rлаве 1. «Историко-теоретические основы развития дет­
скоrо самоупраw~ения в первой четверти ХХ в. представлен генезис 
идеи детского самоуправления как средства развития социальной ак­
тивности учащихся в зарубежной и отечественной педагогике; раскры­
ты социально-педагогические условия и факторы развития детского 
самоуправления в реформаторских школах Европы и США в первую 
четверть ХХ в; определены и проанализированы цель, основные прин­
ципы и функции детского самоуправления в трактовке прогрессивных 
зарубежных педагогов. 
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В rлаве 2. «Синтетическое представление механизмов функ­
ционирования и совершенствования детско1·0 самоуправления в 
реформаторских школах Европы и США в первую четверть ХХ 
в.» раскрыты структура, основные формы и содержание деятельности 
детского самоуправления в реформаторских школах Запада; вскрыты 
формы сотрудничества педагогов и учащихся как условие эффективно­
сти ·школьного самоуправления; определено прогностическое значение 
опыта организации детского самоуправления в зарубежной школе для 
о~ественной школы и педагогики. 
В заключении обобщены и изложены основные теоретические 
положения и общие выводы проведенного исследования. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
А~сrуализация поиска новых методов обучения и воспитания в све­
те формирования у подрастающего поколения социальной и rражданской 
ответственности логично подводиr к обращению к одному из таких дейст­
венных методов, которым является детское самоуправление в школе. 
Сформировать у подрастающих поколений готовность взять в свои руки в 
будущем государственные и общественные дела, социальную и rраждан­
скую ответственность возможно только путем активного вкточения уча­
щихся в демократическое самоуправление народа посредством учениче­
ского самоуправления. Проблема детского самоуправления - rранъ более 
общей, фундаменrальной проблемы, проблемы демократизации жизни 
школы и подготовки школьников к общественному самоуправлению. Вот 
почему школа сегодня призвана стать школой демокра'Пfи, подготовки 
молодежи к реальному управленюо жизнью общества. 
Анализ психолого-педагогических исследований по данной про­
блеме позволил выявить использование в отечественной литературе 
понятий «школьное самоуправление» и «ученическое самоуправле­
ние». Понятие «детское самоуправление» мы встретили в отечествен­
ных публикациях начала ХХ в. В нашем исследовании мы используем 
понятие «детское самоуправление)) как способ организации жизне­
деятельности школьного коллектива, который предполагает активное 
участие учащихся в принятии и реализации решений для достижения 
общественно значимых целей на основе взаимодействия с педагогами. 
Использование в диссертации понятия «детское самоуправление» мы 
объясняем тем, что наша работа посвящена освещению опыта зару­
бежной школы. В зарубежных источниках мы обнаружили в основном 
понятие «детское самоуправление» или «самоуправление детей». Мы 
считаем, что оно несет ту же смысловую наrрузку, что и принятые в 
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отечественной педагогической литературе понятия «школьное само­
управление» или «ученическое самоуправление». Кроме того, мы рас­
сматривали опыт не только школ, но и сиротских учреждений, само­
управляющихся клубов. 
Объективное исследование генезиса идеи детского самоуправле­
ния как средства развития социальной активности учащихся в зарубеж­
ной и отечественной педагогике позволяет утверждать, что разработка 
проблем развития детской самодеятельности и организации деятельно­
сти школы на основе самоуправления осуществлялась на протяжении 
многих столетий. До сегодняшнего дня дошли сведения о прогрессивной 
деятельности многих педагогов прошлого, чьи идеи и выводы из образ()­
вательной практики стали основанием современной теории детского 
самоуправления. Мы прmnли к выводу, что историческими предпо­
сылками развития детского самоупрамения в школах стало науч­
но-философское наследие видных пред~таs11телей науки разных 
эпох в области человекознанвя, особенно идеи саморазвития и само­
деятельности ребенка в педагогике, которые первоначально нашли 
отражение в трудах древнегреческих философов Сократа, Платона, Де­
мокрита, Аристотеля. В эпоху Возрождения акцентируется внимание на 
признании за свободной личностью права на собственную жизнь, что 
воrшотилось в деятельности «Школы радостю> Витrорино да Фельтре. 
Мы обнаружили, что первое упоминание о школьном самоуправлении и 
его организации также относится к XVI столетию. В 1531 - 1556 гг. в 
г.Гольдберге (Силезия) работала латинская школа, которой руководил 
Валентин Трощендорф (Фридланд). Он бьш первым педагогом, исполь­
зовавшим в целях rражданского воспитания специально организованное 
им школьное самоуправление. В контексте нашего исследования несо­
мненный интерес представляет опьп организации детского самоуправ­
ления в братских школах Украины. Однако наиболее обоснованно и сис­
тема1W1но идея детского самоуправления начала формироваться в XVII 
в. Я.А. Коменским. Далее идеи организации воспитывающей среды, в 
которой ребенок сможет приобрести самостоятельность и свободу и реа­
лизовать свою добрую природу развивались в воспитательных концеп­
циях Ж.-Ж.Руссо, И.Канта, А.Дистервега. 
Исследование показало, что основными культурными источни­
ками, оказавшими прямое и косвенное воздействие на содержательное 
наполнение теории и практики детского самоуправления является rума­
нистический педагогический опыт западно-европейского и амери­
канского образования конца Х1Х века. Представленный в диссерта­
ции историко-педагогический материал об опьпе создания детского са­
моуправления в европейских и американских школах (в филанrроmmе 
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И.Б.Базедова в Германии, швейцарской школе М.Планта, английской 
школе-интернате Абботсхолм С.Редци, нью-йоркской школе В.Джилля, 
сиротского дома Прево П.Робена, немецкой школе Ф.Ферстера, трудо­
вых школах Г.Кершенштейнера, австрийской школе-лиге Л.Гартмана, 
экспериментальной «лабораторной школе» Дж.Дьюи при Чикагском 
университете и др.) позволил диссертанту прийти к выводу о том, что 
если первоначально (XVI - XIX вв.) организация школьной жизни на 
основе участия детей в управлении школой носила фрагментарный ха­
рактер, то к концу XIX века стала приобретать характер тенденции. 
Проведенное исследование позволяет утверждать, что развитие 
детского самоуправления в реформаторских школах Европы и США в 
первую четверть двадцатого столетия обусловлено своеобразием соци­
ально-культурной ситуации, сложившейся в странах Западной Европы 
и США к началу двадцатого века, расширением и углублением науч­
ных представлений о человеке, стремительным ростом в общественном 
сознании значимости инrеллектуального образования и воспитания 
подрастающего поколения как свободных и активных граждан. 
На основе сравнительного анализа воззрений и практики зару­
бежных педагогов и основных положений школьного самоуправления 
мы также сделали вывод о том, что тенденция введения самоуправления 
в практику школы связана с такими факторами, как актуализация и 
широкое распространение педоцентристсюа идей в западной педагоm­
ке начала ХХ в.; утверждение идей защиты и реализации прав детей; 
оживле11ие педагогической мысли, появление различных педагогических 
проектов, течений, направленных на преодолеЮ1е авторитаризма в вос­
питании, развитие активности и самостоятельности ребенка; активно 
развивающийся на основе широкой дискуссии в западном обществе про­
цесс реформирования школы и создание нового типа школы. 
Результаты изучения генезиса школьного самоуправления как 
метода воспитания и анализ взаимосвязи педагогических концепций 
зарубежных педагогов позволяет утверждать, что гуманистическая 
педагогическая традиция своей целью видела превращение учебно­
воспитательного процесса в увлекательную деятельность для детей, 
основанную на полноценном развитии посредством стимулирования 
их самодеятельности и творческой активности. 
Задача раскрытия целей, принципов и функций детского самоуправ­
ления в реформаторских школах Европы и CIIIA поставила диссертаюа 
перед необходимостью изучения этого вопроса в контексте анализа факто­
ров развиmя данного феномена в зарубежной ШI<оле первой половины ХХ 
века. Резульr.nы контенr-анализа целей детского самоуправления в lрЗК­
товке зарубежных педагогов-гуманистов представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 
Цели самоуправления 
в трактовке эарубежных nедаrоrов-rуманнстов 
педагог -е-
о.. 
о 
i :с ~ u ~ >:S: u ~ u :с u а u t:; ::1 ,jl :с ~ о с. ii ~ u 8. i м а ~ 8 6 :е g &' u :с ~ Jt :i: ~ U! 111 :с а:1 f- ~ '1 т ~ а ~.ё (') u u < ~ цель т со 
гражданское 
воспитание v v v v v v 
самостоятель-
ное обсужде-
ние и решение v v v v v v v 
законов об-
щежития и 
школьного 
распорядка 
развитие лич-
ной и общест-
венной добро-
детели, уме-
ния подчинить v v v v v v v v v v 
поведение 
общественно-
МУ КОНТРОЛЮ 
развитие спо-
собности к 
публичным v v v v 
выступлениям 
развитие у 
учащихся чув-
ства ответст- v v v v v v v v v 
венности 
развитие у 
учащихся са-
мостоятельно-
сти, навыков v v v v v 
самообслужи-
вания 
организация 
жизни школы v v v v v v v v v v v v 
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Ссылаясь на конкретные источники, в диссертации вьщеляется 
следующая совокупность принципов самоуправлении детей в рефор­
маторских школах Европы и США: принцип взаимопомощи, принцип 
доброжелательности, принцип честности, принцип доверия. принцип 
равноправия, принцип выборности, принцип законности и согласия, 
принцип добровольности деятельности, принцип социальной значимо­
сти де.ятельности, принцип сочетания в деятельности каждого уче­
ника организаторских и исполнительских функций, принцип конкрет­
ной творческой деятельности и т.д. 
Важный вывод, который диссертант сделал, исходя из специ­
ального анализа рассматриваемой проблемы, это вывод о том, что на­
ряду с вышеназванными общими для всех органов самоуправления 
принципами могут использоваться и специфические, характерные 
только для них принципы. Так, в деятельности органов ученического 
самоуправления важное значение имеет следование и таким принци­
пам, как: педагогического руководства развитием ученического само­
управления; доброво11ьности деяrельности; социальной значимости 
деятельности; обновления содержания, организационной структуры, 
форм и методов деятельности; сочетания в деятельности каждого уча­
щегося организаторских и исп01шительскнх функций; конкретной 
предметной творческой деятельности и др. 
Огrалкиваясь от характеристики вышеназванных принципов, 
автор диссертации определяет и функции, которые самоуправление 
детей вьmолняло в школе. В частности, такие, как: формирование у 
детей высокого понимания общественной деятельности и обществен­
ного долга (М.Джилль); принятие и подчинение общественным зако­
нам, а также подготовка ребенка к последующей взрослой жизни 
(С .Джордж); организация дисциплины и умение владеть собой 
(Ф.Буркхарт и Ф.Форстер); развитие детской активности и предостав­
ление права наслаждать настоящей жизнью (А.Джонсон); создание 
школьной общины, развивающей мораль учащихся (Ж.Бедлей); приня­
тие детьми и модификация законов, касающихся основных правил об­
щежития; идея защищенности ребенка в детском сообществе; эмоцио­
нальное высвобождение ребенка (А.Нейлл). 
Изучение практической стороны исследуемой проблемы позволи­
ло автору выявить основные модели детского самоуправления в рефор­
маторских школах Запада, схематическая структура которых представ­
лена в диссертации. Например, у Г.Винекена - это школьная община, в 
которую входят все ученики и учителя. В ней сложилась действенная 
система самоуправления, предоставляющая детям большие права в ор­
ганизации школьной жизни . Структура самоуправления у А.Нейлла 
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представляла собой демократичную и самоуправляемую школу, где весь 
коШiектив детей и взрослых и предоставлял собственно самоуправление. 
У С.Френе несколько иная форма школьного самоупрамения - это 
школьный кооператив, где организованы все виды свободной деятельно­
сти, которыми дети занимаются в соответствии со сво}{МИ икrересами. 
Сравmпельная характерисmка школы ФИНДJJея в Манчестере, дея­
тельн0С1Ъ школьного самоуправления Бедлей, систем С.Редци и Б.Огrо, 
школьного совета доктора Декроли, коммуны школы Сетлеменr и школь­
ной республики Фария де ВасконсеШiоссе, собраний в швейцарской ШJСО­
ле в замке Гларисег позволили автору днссертащm уrверждап., что дет­
ское самоуправление в реформаторских школах Европы и США начала 
ХХ в. имело ряд общих черт: актив, органы самоуправления создаются в 
первичном коШiективе и в общем коШiективе; cтpyicrypa. ученического 
самоуправления повторяет и mражает струкrуру самого коШiекrива. 
Анализ опыта педагогов-rуманистов показал, что все восmпа­
тельные учреждения rуманистической ориентации были самоуправ­
ляемыми и демократичными школами. Структура, функции, взаимо­
связь элементов в системах детского самоуправления в них различа­
лись. В отдельных из них были специфические, только этой системе 
присущие элементы. Мы выявили, что системы самоуправления в за­
рубежных школах были связаны и функционально, и структурно со 
всей организацией учебно-воспитательного процесса. Специальный 
анализ структуры детского самоуправления в rуманистических воспи­
тательных системах позволяет утверждать, что его высшим органом 
везде было общее собрание. Собрания в немалой степени способство­
вали утверждению в жизни этих детских учреждений принципа глас­
ности, который обеспечивал нейтрализацию некоторых отрицательных 
явлений, возникающих в процессе внутрикоШiективных отношений. В 
ряде школ, особенно «новых школах» интернатного типа структура 
самоуправления повторяла структуру государственного устройства. 
Детское самоуправление в rуманистических воспитательных уч­
реждениях удовлетворяло детскую потребность самостоятельно орга­
низовать свою жизнь, утверждало атмосферу защищенности в детском 
сообществе и содействовало решению всех возникающих проблем 
межличностных взаимоотношений. Самоуправление не носило харак­
тер организованной игры, а бьmо реальным участием воспитанников в 
решении важных для жизни детского сообщества задач. 
Важной характеристикой органов детского самоуправления в 
реформаторских школах бьша их динамичность: они возникали в силу 
необходимости, их улучшали, изменяли, исправляли в соответствии с 
потребностями и воспитательными задачами. 
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В диссертации раскрыто одно из основных условий эффективно­
С'ПI детского самоуправления, которое выражается в тесном сотрудниче­
стве педагогов и учащихся. Признавая право детей самостоятельно ре­
шатъ собственные проблемы, педагоги-гуманисты решали вопросы ра­
зумного взаимодействия с детским самоуправлением. Самоуправление 
детей, по их мнению, это по суrи дела результат сложной и длительной 
деятелън0С1И педагогов. При этом как дети, так и воспитатели четко 
осознавали тот факт, что они являются членами единого коллектива и 
должны совместно решать сложные проблемы его деятельности. 
Характер взаимодействия детского самоуправления и педагоги­
ческого коллектива, который существовал в реформаторских школах, 
прежде всего давал широкие возможности для развития детской само­
деятельности, активности и инициативы. Тем самым реализовались 
гуманные идеи о предоставлении детям права на самостоятельную ор­
ганизацию собственной жизни. Дети пользовались в этих школах пра­
вами не мнимыми, а подлинными. Это способствовало формированию 
у них чувства равноправия и созданию демократического стиля отно­
шений между взрослыми и детьми. 
Таким образом, как показывает анализ опыта зарубежных педа­
гогов, эффективность педагогического обеспечения развития и совер­
шенствования ученического самоуправления зависит от многих усло­
вий. Сотрудничество лучше всего проходит в условиях интеграции 
воспитательных сил и координации усилий всех субъектов воспитания. 
Среди факторов, препятствующих сотрудничеству, педагоги­
rуманисты называют следующие: 
- непонимание функций ученического самоуправления; 
- игнорирование прав и обязанностей органов самоуправления, их 
мнения при решении важнейших вопросов жизни коллектива школы; 
- предубежденное отношение к самоуправлению и его органам 
еще до сотрудничества; 
- ИЛ1орирование возрастных особенностей и индивидуального 
уровня управленческой культуры школьников; 
- отсуrствие терпения и выдержки, желание получить высокий по-
ложительный результат без затраты времени и учета объема деятельносm; 
- постоянное давление на учащихся; 
- раздражение по поводу требований школьников; 
- ошибочное представление о превосходстве над учащимися; 
- отсутствие возможности или желания сотрудничать с учениче-
ским самоуправлением; 
- недостаточное владение функцией сотрудничества. 
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В ходе изучения перспектив развития детского самоуправления в 
современной школе, было выявлено, что исторический опьп педагогов 
прошлого является одним из важнейших истоЧНИIСов обогащения педа­
гогической теории и совершенствованпя учебно-восmпателъного про­
цесса. В соответствии с этим выводом была сделана попыrка разрабоnси 
научноrо прогноза возможностей использования rумаиистических идей 
зарубежных педагогов первой четверm ХХ века в современной практике 
воспитания подрастающего поколения. Сюда мы О111если: рассмотрение 
детского самоуправления как условия формирования гражданской и об­
щественной ответственности, как формы участия школьников в управ­
лении страной; отказ от авторигаризма в воспитании и определение це­
лью воспитания саморазвитие личности; демократизация школьной 
жизни, основанная на широкой гласности и откръrrости, на интеграции и 
согласовании всех интересов и позиций, на кулъ'I)'РС общения; обеспе­
чение реализации прав детей на самостоятельную организаций собст­
венной жизни; повышение готовности педагогов к разумному педагоги­
ческому руководству самоуправлением детей; диалогизация процесса 
воспитания; организация разнообразной, яркой и эмоционально насы­
щенной жизнедеятельности школьников, стимулирующей творческие 
формы самодеятельности детей; rуманизация вну~риколлекrивных от­
ношений, уrверждение идеи защищенности. 
Настоящее исследование, являясь первым опытом изучения по­
становки детского самоуправления в зарубежной школе, не претендует 
на исчерпывающее освещение всех вопросов темы исследования. В 
нем обобщен и проанализирован материал, на основании которого 
можно будет вести дальнейшие исследования ДЛJ1 эффекrивного и 
творческого использования положительных педагогических находок 
педагогов-гуманистов первой четверти ХХ в. 
В системе дальнейших: исследований зарубежного опыта орга­
низации детского самоуправления за рубежом ценность может пред­
ставлять изучение опыта, связанного с деятельностью детского актива, 
разрешения противоречий между личностью и коллективом с помо­
щью самоуправления, взаимодействия самоуправления с детскими 
организациями, вопросы технологии воспитания социально активной 
личности средствами самоуправления, перевоспитания педагогически 
запущенных детей; педагогической технологией самопознания и само­
развития ребенка в условиях школьного коллектива, взаимосвязи трас 
диционного и инновационного в современном развитии самоуправле­
ния детей в зарубежной школе. Важны дальнейшие исследования воз­
можностей развития и использования прогрессивного опыта зарубеж­
ной школы. 
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Мы предлагаем также: 
- ввести в педагогических вузах спецкурсы и организовать чте­
ние лекций, посвященных постановке детского самоуправления в зару­
бе)f(Ной школе; 
- в учебники по истории образования и педагогической мысли 
для студентов педагогических учебных заведений ввести материал, 
содержащий сведения о реформаторских школах Европы и США и 
организации детского самоуправления в них как их важнейшей харак­
теристике. 
Основные положения диссертационного исследования отражены 
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